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KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,  puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul Aplikasi Reservasi Tiket Pesawat Terbang dengan Memanfaatkan Teknologi WAP (studi kasus di PT. Metro Batavia kantor perwakilan Yogyakarta) akhirnya dapat terselesaikan.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :
1.	Bapak Drs. G.P Daliyo H., Dipl.Comp selaku   Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata Satu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan program Aplikasi Reservasi Tiket Pesawat Terbang dengan Memanfaatkan Teknologi WAP (studi kasus di PT. Metro Batavia kantor perwakilan Yogyakarta) ini.
4.	Bapak Dison Librado S.E., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan dan pembuatan naskah skripsi dengan judul Aplikasi Reservasi Tiket Pesawat Terbang dengan Memanfaatkan Teknologi WAP (studi kasus di PT. Metro Batavia kantor perwakilan Yogyakarta) ini. 
5.	Seluruh staf pengajar, tata usaha dan perpustakaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	PT. Metro Batavia kantor perwakilan Yogyakarta, khususnya bapak Bimo selaku pembimbing lapangan dalam pengmbilan data-data.
7.	Teman-teman terbaikku sekaligus sahabat-sahabatku TI/S1-C angkatan 2000,  kost Camp139 dan seluruh sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita semua, i love you all.
8.	Bapak Sarjono beserta Ibu kost Camp139, yang telah memberikan perlindungan dari terik matahari dan hujan.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam analisis maupun cara penyajian materinya, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.
							Yogyakarta, 17 Agustus 2005


								     Penyusun
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